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Identifiant de l'opération archéologique : 204861
Date de l'opération : 2009 (SU)
1 Une surveillance des travaux a été mise en place dans le cadre de l’aménagement du
centre bourg de Saint-Martin-d’Entraigues. Cette surveillance a été réalisée avec l’aide de
membres de la Société archéologique et spéléologique du Mellois.
2  Malgré la rapidité d’exécution des terrassements, la tranchée de fondation d’un mur
gallo-romain a pu être observée sur une trentaine de mètres et fouillée sur une longueur
d’un mètre cinquante ainsi que le fond d’un silo comblé en dépotoir vers le Xe s. et qui a
livré un intéressant échantillonnage de céramiques.
3  Cette intervention a aussi permis de déterminer la limite sud du cimetière paroissial qui
entoure l’église.
4  Au-delà de ce cimetière se trouvaient des constructions médiévales sur cave qui n’ont,
malheureusement, pu être fouillées.
5 De plus la découverte d’un trou de poteau avec calage de pierres pouvant remonter au
Néolithique  ainsi  que  de  plusieurs  gros  tessons  de  céramique  du  Néolithique  final
attestent  d’une  occupation  humaine  à  Saint-Martin-d’Entraigues  dès  la  Préhistoire
récente.
6  (Fig. n°1 : Silo médiéval) 
7 Bodin Gérard
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Fig. n°1 : Silo médiéval
Auteur(s) : Bodin, Gérard (BEN). Crédits : Bodin, Gérard, BEN (2009)
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